













行法 , 使印尼央行拥有更大的自主权 , 可以更独立 、
更超然地行使央行的职能。
其次 ,重组商业银行体系 。金融危机之后 ,东盟











重组局;2001年6月 , 又成立了中央资产管理机构 ,
进一步解决金融系统的不良贷款 、促进债务重组 。印
尼在 IMF的帮助下 , 于1998年初成立了银行重组
局 , 对接管的540亿美元银行和企业债务进行重组 ,
制定注入公共资金 、银行收购和清理计划等。
(2)鼓励银行并购 , 关闭资不抵债的银行 。1999
年7月 , 马来西亚中央银行发表了金融机构重组方
案 , 宣布强制推行银行合并 , 10月份宣布将54家国
内银行合并为10家主要的银行集团 。2003年 ,又计
划推行第二轮银行合并 , 成立3～ 4家大型银行集









保 , 并计划成立存款保险公司 。马来西亚政府于
东盟国家金融改革与重组比较研究及启示
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【Abstract】 So far , ASEAN has undertaken a series of reforms and restructure in order to recover and readjust the finance
institutions deeply affected by Asian Financial Crisis.The essay presents the measures taken by Malaysia , Thailand , Indonesia
and the Philippines in their financial reform and restructure , especially that of bad debts from the outbreak of the Crisis to the
present and then explores their different characteristics , makes comments on their effects and suggests enlightenment .
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额 , 持股时间可以超过14年 , 在今后的10年内 , 外
国投资者可以对国内银行拥有100%的股权 。1999年




































由于马来西亚外债水平较低 , 因此没有向 IMF
求助;在处理不良债权 、重建银行体制时 , 也是独立
自主的 ,没有依靠 IMF的援助 。马来西亚的独立自主




































自用的粮食 、食品和办公用品时 ,可免办理海关手续 ,也不需经过加工区管委会批准;购买生产用原料 、零












与马来西亚相反 , 印尼银行重组不断遭到 IMF








性 ,早在 1993年时 ,就对央行进行了改革 ,加强央行




























底的6.4%大幅下降至3.9%, 预计至2005年底 , 能
够回收的呆账总额为80.05亿美元 , 整体预期回收
率为 58.16%, 这将实现其在1998年成立时预期的






其次 , 银行重组 、并购取得明显效果 , 银行实力












二轮的银行合并计划 , 将出现3～ 4家大规模的全能
银行集团。
最后 ,金融环境恢复稳定 ,宏观经济运转良好 。
印尼采用通货膨胀目标制后 , 通货膨胀率从2000年
开始明显下降 ,马来西亚、泰国 、菲律宾从1999年开
始得到控制 。2003年 ,马来西亚 、泰国 、印尼、菲律宾
的通货膨胀率分别为1.1%、1.8%、6.6%、3.1%。各
国经济从1999年开始出现正增长 ,只有在2001年受
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目前泰国国内共有1709个厂家从事汽车配件领域的生产 , 其中709家为直接制造业者 , 其余1000家为二级生产
机构。泰国工业促进厅长表示 ,中国汽车配件市场的需求十分可观 ,对于科技含量高的配件需求尤为显著 ,包括刹车装
置等。而泰国有能力生产和出口这类产品 ,因此中泰两国可以在相互补充、互惠互利的前提下进行合作 ,继而结成贸易
伙伴关系 ,共同推动汽车行业的迅猛发展。
